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                   Rose-Marie Painvin
REPRESENTATIONS CITADINES sur le I,IILIEU RURAL les AGRICULTEURS et AGRICTILTRICES
Sondage réalisé à Rennes le B mars ISBB par des étudiantes de 1'E.N.S.F.A.(Ecole Nationale Supérieure Féminine dtAgronomie) (*)
g:lgglllJ=99=99=g_9y=498_
l") Réaliser une approche des représentations que les urbains ont du milieu rural-
et plus précisément des agriculteurs qui sont aujourdrhui minoritaires parmi
Les ruraux I dans une période où les médias parlent beaucoup de I'agricul-ture : semaine de I'agriculture et du machinisme agricole à Paris (én cours),
récentes mesures gouvernementales d'aide à I'agriculture (cf. titre de la
"une'f de Ouest-France le 27/2/I9BB "J milliards pour I'agriculturerr)r etc...Il nrest pas rare que des dirigeants agricoles se plaignent de La méconnais-
sance de leurs concitoyens (urbains notamment) à I'égard des problèmes deleur profession: al,ors quren est-il ? Les agriculteurs sont-i]s "méconnus"voire "mal, aimésrr ?
20) Notre désir de savoir se double d'un objectif pédagogique: dans Ie cadre
de lrenseignement en sciences sociales qui fait partie de la formation des
Ingénieurs de I'ENSFA, appelées à travailler au contact des mifieux agri-
col-e', agro-alimentaire et rural, I'enquête est une façon active d'alLerà la découverte de ces mil-ieux, y compris à travers les représentations
que sren font Les autres mil-ieux...
QAI SONT ].es PERSONNES TNTERROGEES ?
================== ================:
150 personnes ont accepté, dans la rue, de répondre aux questions des étudiantes
Esl TTON SELON LE SEXE ET L' AGE
exe
Mascul- in
effectifl (,"6)
Féminin
effectif (,'6)
Les 2 sexes
effectif (9É)
25-39
40-54
)7 55 ans
TOTAL
2T
17
l6
I7
7L
I4
11
II
11
22
2I
1B
IB
15
I4
I2
T2
5t
43
3B
34
35
29
25
23
23
47 79 r50 100
G) ll étudiantes de lère année réparties en lf équipes, ont réalisé les inter-
views dans IJ quartiers différents de I'agglomération rennaise, sur Les places
et voiés de circulation aux abords des arrêts de bus et des magasins, dansla matinée et au début de I'après-midi du B mars.
r '_l_itl ist_+'.- i 
'
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REPARTITION ^5EION LA SITUATION SOCTO-PROFESSTONNELLE
tHoMM
:Effactif: 'FEMME:Effectif: B
S TOTAL
:Effectif: H :
ES
vto
t E""""" une acti-:
: vité profession.:
: Retraité(e) :
: Etudiant(e) :
: Femme au foyer :
: Chômage :
: Autre situation*:
42
I6
t0
0
I
2
7L
30
26
I6
4
3
47
20
77
ll
3
2
t59 r2z
z2215z
:14r1:
:0 :
: lr4:
z 2rBz
29
I4
I6
I6
3
l
'236 
r7'z
zL7 ,7 z
z2O 13z
220,32
z 3r9z
: Ir2z
: Sur 7I actifs :
lI artisans ou comm.
6 cadres ou profess.
intellec. supér.
12 profess. interméd.
34 employés ou pers.
de service
B ouvriers ou chauff.
.TOTAL 7I '100 79 '100 150 '100
* I apprentissage, I service militaire, I formation continue
EB_!4glll!9ry_9919ry_!',_zrlg{yB__gE_gg!4p_E!eyL
0riginaire de 'HOMMES:FEMM:Effectif: % :Effectif:
tToTAL
:Effectif: %
ES
ottn
Rennes
:
Autre ville I . &. V.
:
Comm.rurale I.&.V.
:Autre ville
Autre comm.rur.
25 1315
4
I4
15
23
;.
B193!
19,0
3329,I
'I7 
r7
2I.L
516
;i
19 17
2LrI
'32r4
20
7
15
23
I4
35
1I
29
38
37
23 13
713
19 13
25 13
24 r7
0rigine urbaine
0rigine rura.Le
34
37
50
29
.47 ,9. .63 13 2
.36 77 2
.567O2
.44rOz252 7I 2
B4
66
TOTAL 7t 100 79 '100 150 100
./.
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REPARTITION en % SELON LEUR COIVNÀI.SSÀNCE PERSONNELLE d AGRTCULTEURS
HOMMES FEMMES ( +o ans )- 40 ans : Ensemble :t//
' B5r9
tdt 40, I
t 
zzr5
L212
16 19
' 79rB
'dt 34,2
' L7r7
15 rz
ll,4
' B7r3
'dL 39,5
' z3r5
13 16
l6, o
' 7618tdt l4,B
' r5,9
r0, l
1B, B
14 15
II,6
11,6
82 r7
dL 37 13
20,O
14,0
14,0
B
Connaissant personn.
des agrieulteurs
- 
dans leur famille
- 
amis, voisins
- 
dans Le cadre du
travail- ou études
- 
à l-'occasim de Vac.
à lroccasim de sorties
à Ia campagne 
:
achats de pr. ferm,
- 
autres circonstan-;
ces ou non préeisé 919 613
919
16r9
I2r7
15 rz
1213
13 16
II 13
16,0
094
Ne connaissent pas
personnellement des
agriculteurs. 14,1 
. 
2Or2 1213 23 r2 I7 13
TOTAL 100 r00 r00 100 100
En résumé, la population interrogée est très diversifiée puisqurelLe comprend
47 Y6 d 'hommes eL 53 ,'6 de femmes
54 i(, de moins de 40 ans et 46 ii' de plus de 40 ans
47 9(' exercent une activité professionnefle
20 ,'6 sont à l-a retraite-
I7 76 drétudiants
11 96 au foyer
56 96 sont drorigine urbaine
44 26 d rorigine rurale
Une grand
Bl 96 (don
em
t5
ajorité de ces personnes connait personnelfement des agriculteurs :
7 96 par relations familiales, amicales ou de voisiange).
REPRESENTATI0NS du IIIILIEU RURAL
4 personnes d'origine urbaine n'ont pas été en mesure de définir le milieu ruraL.
Parmi les définitions données du milieu ruraI, deux représentations dominent :
La campagne pour 44 ,"6 des enquêtés
L'agriCùIture pour 39 96 des enquêtés
Les personnes drorigine urbaine utilisent un peu plus que cefles d'origine ruraLe
et les femmes un peu plus que les hommes la représentation 
"CAMPAGNET'.
Certaines complètent le décor en y ajoutant des termes tel que ftnature, espace yertplein air, champs et animaux" (essentiellement vaches, porcs et oiseaux).
2 personnes évoquent "la boue en hivert'.
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Les personnes drorigine rurafe se représentent le milieu ruraf un peu plus
fréquemment que les autres à travers Lragriculture (assortie de termes tels
que ttagricuLteurs, paysans, fermes, exploitations, cultures, éIevage,
de la terre" ).
travail
14 ,"6 des enquêtés se représentent Le milieu rural e
La moitié drentre eux, dtorigine urbaine, I'assimil
n référence au milieu urbain.
AVI ee ses
alentours immédiats I'crest ce qui nous entoure't, l-tautre moitié Itoppose à la
ville "crest l-e contraire de fa vil,Le" ou "ce qui est extérieur à l-a villerr.
Pour 6 96 des enquêtés, le milieu rural est un l-ieu de repos, de détente, de
loisirs (contraire du travail imposé). Les mots "calm"%f*tËanquiffiEl sontIes plus utilisés pour exprimer cette représentation et souvent alliés à
ceux de campagne et nature.
Dans 5 ,o6 des réponses apparaissent des images évocatrices de etites commu-
nautés humaines villages, bourgades, petites localités.
issent l-e milieu rural" comme un mi]ieu de vie convivial-5 personnes défin
caractérisé par l-es mots "simple, sain, vie famil rf rura ,âfr Ianc grt.
4 retiennent de ce milieu qu 'il- assure 1a subsistance 'tgens qui vivent de
1eurs produits", "avoir des légumes et de Ia viande", alors que 4 autres per-
sonnes situent 1e milieu ruraL dans l-e contexte socio-économique global :
pour 2 personnes, crest"la base de La population française", pour 2 autres,
rrune part non négligeable de Iréconomie", "fe pétrole vert de fa France".
Enfin, certaines représentations font état des changements qui s'opèrent
dans]emilieurura1,tantôtavecUneeonotation@(6personnes):I'milieu difficile, se dépeuple, se dégrade, les paysans vivenL ma1, gens qui
se plaignent, il- n'y a plus que des personnes âgées, ce sera un désert à
touristestr,
Tantôt dans un sens positif (5 personnes) : "mil-ieu en développement, guidevient industriel, milieu où habitent des personnes de tous métiers, ou
s'exercent des activités différentes, où il y a eu du changement".
Ces diverses représentations se répartissent entre les différentes classes
d'âge et les différentes catégories socio-professionnelles.
Y=!Y=g!=\!gJ9{=9gc=493I%ÆE-JJ#
Une représentation de I'agriculteur domine nettement toutel fes autres :
c'est le rapport de lrhomme à la terre. Il Ia travaille, 1'exploite, Ia cul-
tive, là p-ssèîé, en tire sà sùbsisfânte et ce]le des autres, etc...
Le terme "terreil a éLé utilisé dans 44,o6 des réponses pour définir I'agri-
culteur et surtout parmi les personnes de moins de 40 ans ( 54 96) ; alors quefe terme "ferme" nrapparait que dans 5 ,'6 des définitions.
20
de
96 des réponses font état de fa nature du travail et de lr espace dractivité
lragriculteur. El1es se partagent :
entre I'éIevage, Ies animaux z 12 9i, (dont une majorité de femmes)
et les champs, les cultures: B 96 (dont une majorité d'hommes)
l1 96 des enquêtés répartis dans les différentes cLasses d'âge-se représentent
Itagriculteur comme un un entrepreneur, administrant des capi-
taux et des affaires.
estionnaire
/.
5En contraste avec cette représentation, 1l i6 le définissent comme quefqurunqui travaille begucoup, qui effectue un travail dur et pénible "courageux",
"méritant", "qui se lève tôtrr, "obstiné" pour un gain qui nrest pas à Ia
hauteur de ses efforts.
5 i(' le présentent comme le pourvoyeur de nourriture rrutifer', Itindispensable'r,I'pour subvenir aux premiers besoins naturel.s".
Enfin quelques réponses isolées font état de sa polyvalence, de son indé-
pendance, de son attachement à la nature et à son métier de plein air.
I1 était demandé aux personnes enquêtées par quel mot efles pourraient rem-
placer le terme "agriculteur'r. 13 16 d'entre elles ne l-ui ont pas trouvé de
synonyme.
Parmi les mots ou expressions de remplacement proposésr 4 viennent nettement
en tête : 
-'- exploitant (agricole) z 23 9(, des réponses exprimées
- 
paysan z 2O ii'
- 
fermier z I7 9('
- 
îuTtTiiâteur z 15 ?i,
Les 2 premiers termes sont plus utilisés par les personnes originaires du
milieu urbain, les 2 autres par celles d'origine rural"e. Viennent ensuite
des synonymes di-spersés et diversifiés. Cette diversité de vocabulaire pro-
venant surtout des enquêtés d'origine urbaine.
11 96 des réponses incluent le mot terre: terrien, homme de la terre, tra-
vailleur de Ia terre, propriétaire terrien, gardien de la terre, amoureux de
l-a. terre.
4 96 évoquent la notion de direction d'entreprise : chef d'entreprise, d'ex-ploitation, entrepreneur.
Enfin sont cités J fois : " homme de la campagne"2 fois : rrproducteur, éleveur, technicienrt
I fois: r'l.aboureur, artisan, PDG, pechno, plouc, assisté"
Y=!Y=S_E_A_!4!!9!=99e=!9_Y=gL_!4t_g=2
Les questions rel"atives à I'agricuLtrice étant posées parallèlement à celles
concernant lragrieulteur, un certain nombre d'enquêtés (20 96) se sont con-
tentés de lui attribuer une définition identique à celle de Iragriculteur,
estimant'rqu'e11e fait la même chose'r , 'tc'est pareil'r .
Parmi les définitions différenciées de celles de I'agriculteur, plus de Ia
moitié des réponses 
- 
dans toutes les classes d'âge 
- 
font référence à
lragriculteur pour définir 1'agricultrice, généralement considérée comme sa
conjointe.
Les représentations Les plus usitées sont :
- 
La femme ou l"'épouse de I'agriculteur (20,o6 des réponses)
- 
celle qui collabore, aide, seconde, assiste, soutient lragricul-
teur, partage son travail, son"complément nécessaird' Q0 g6)
- la personne qui partage son temps entre I'exploitation et la maison(5g6)
- 
la personne qui s'occupe de la gestion et de la ctnptôilité (5 g6)
- 
quêlqu'un qui travaille beaucoup dans Ia ferme, à des travaux mul-
tiples et pénibles (5 gâ)
Seulement 4 ,oé des réponses Ia considèrent comme exploitante ou co-exploitante
à part entière.
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Diverses autres représentations apparaissent avec une moindre fréquence
- 
s'occupant principalement des animaux (4 fois)
- 
personne exploitée (voire esclave) (l fois)
- 
personne "évo.Luée" rrtrès bien" "bien habiLléet' (t fols)
- 
femme au foyer ou mère de famille (l fois)
- femme travaillant à Irextérieur (l fois)
A Ia question sur le remplacement du mot "agricultrice" par un autre terme
ou expression, 37 enquêtés (soit 25 9â) n'ont pas été en mesure drapporter
une réponse, dont une majorité de personnes de plus de 40 ans.
Les synonymes exprimés sont souvent la réplique de ceux du terme agriculteur,
les 4 moFs-lIëé plus usités étant :
fermière (Zl Yt
OI ante a
des réponses exprimées)
ricole (20 ?6)
- 
paysanne 1
- cufEîvaFrice ( 14 96)
Comme pour les synonymes dtagriculteur, les mots Itexploitante!r et I'paysanne't
sont Jes plus utilisés par les personnes drorigine urbaine I I'fermière et
cultivatricer', par les ori-ginaires de Ia campagne.
Parmi Les autres synonymes proposés, les termes et expressions incluant Ie
mot rrterre" sont un peu moins fréquents que du côté masculin : 7 96 (terrienne,
exploitante ou propriétaire terrienne, gardienne, travaill-euse ou ouvrière de
la terre).
4 96 des réponses introduisent l-es termes assistante, collaboratrice qu'on ne
trouvait pas du côté masculin.
fnfin, des réponses dispersées remplacent le mot agricultrice, 2 fois par :
- 
technicienne
- 
é]eveuse
- 
ouvrière de la terre
- 
femme au foyer, de maison
- 
femme de la campagne
et I fois par :
- 
productrice agricole
- 
gardienne de la nature
- 
PDG
- 
polyvalente
- 
amoureuse de Iragriculteur
- 
quéplou (équivalent de plouc)
- 
serveuse de pechno
- assistante de Irassisté
De cet ensembLe de représentations de I'agricultrice, il ne ressort pas une
image dominante aux contours différents de celLe de 1'agriculteur ; au eon-traire, elle apparait très liée et dépendante de celle-ci; située en
rrdoublure" ou en "second", elle a un rapport moins étroit avec Ia terre etplus accentué avec la maison ou ce qui gravite autour : famille, animaux,
tâches administratives, etc...
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L'agriculteur est donc perçu avant tout comme un producteur et dans son rieude production (plus soulunÈ-r"" champs qu" iu= bâtiments d,exproitation). Ildispose d'un important equipeÀunt metaniqr"-iJr" effectuer 
"u" t""u"u*, letracteur étant Ie symbol"'-;;'î" modernisatiol.
Les images le représentant dans drautres activités que celles de la productionsont.beaueoup plus_rares et éparses parmi les enquêtés de tous âges. c,esta'rnsl que I'agriculteur est représenlg dans Jes activités de comptabilité etde gestion (5 fois), équipé d,Ln matérief iniormatique (g fois) devant unbureau (t fois) un minitei (i ioi");;-;;";r""à""upe à ta vente de ses pro_duits (4 fois) "à ra foire",-"àn", 
"n 
g;;;;;Jtà,,ou,,r.ivrant son r.ait,,ouparticipant à une réunion protÀssionnuilu Ci-iài"1. Il est représenté uneseuLe fois dans une manifestation 
"Lachant des cochons et versant du risier'et une seu]e fois également-iJàt"ui."ant des tarus,,.
un certain nombre d'images éparses caractérisent rrhomme par ses attitudeset ses comportements ou p""-;;; attributs :
- acharné au travail, toujours a;J; ;""rpé (9 fois)
- s'adaptant au rythme des saisons (4 fois) ou.pressé (t fois)
- fort, costaud (:) ou fatigué ati,';";;ite frl
- méconrent (2) ou sourianr-(t);-éË"i""iil
- chaussé de bottes (4 fois)'tr;ii-"""qritt" pas pour entrer dans r-amaison"(r) ou"qu'il ne-quitLe.qr" po.J, se mettre au tit,(r)
- vêtu d'une btouse b-leue'!"?t?)-ai f;i;) ou d,une blouse blanchedevant un ordinateur (I fois) 'e1e/
- ayant dans les mains une fourch" (t) une faux (t) ou une petle (I)outils qui évoquent fes travaux ,;;;"Ë-sropposant aux travaux mécanisés
Tliii;"T"o""if:;l:"olî":î:"ésente "patron avec ses emptoyés,, et un aurre
!:!98_!gs_!!gy!=ey=!!4yg_!
b::.3:iî:io"i;irliï:"",qui se désasent du sondase renvoienr à des râches de
-* Homme dans Les c S Les terr l"es culture (28 96 des réponses)
* Homrnè sur un t{acteur : cette image retransmise par 52 g(, des enquêtés estunrf'ormément répartie quels que sài"nt leur sexe, leur âge ou.leur origine.lB 
"6 
des enquêtés comprètent-eette 
"up"JÀ"ntliion en évoquant ra mécanisa-tion' le matériet mooLrÀ", i"" engins de culture sans Les nommer (sauf unef:;:";",::",:Jî;:i::ï:"_o;rt;;"" er 2 rois-, un héricoprère pour res rrai_
IIIIAGES de ÏRAUAIL des AGRICIT- TEURs et des AG RICTJL TRICES
ES Sete fectuant des tr avaux du sol- ou de réco]te (zo yt) parmi lesqueJ-s leslabours, les semis et la moisson sont les plus cités I rensilage n'est citéqu'une fois). Ces rmages se retrouvent plus souvent chez Les enquêtés âgésde moins de 40 ans que chez les plu âqés.S
* Homme en résence dtanimaux de bétail Q7 96) et effectuant des t âchesdrélevage 15 Les se s anl-maux nommés sont Les vaches (l2 fots), Lesuporcs ( 4 fois), le cheval (t fois). pa rmi les tâches d'élevage détai1léesfiqure essentieLlement l-a traite (tZ fois) Comme précédemment, ces ]-magessont évoquées plus fr équemment par les personnes de moins de 40 ans ;peut être les jeunes sont-iLs plus encl ins que les personnes âgées à décrire1 eurs représentations im'agées ?
./.
-B
!:!99!g!48-!e-F==ev-=!!ê!4!
6,"6 des enquêtés nront pas évoqué d'image dragricultrice au travail, 74 96
se la représentent dans Les mêmes travàux que 1'agriculteur.
C'est à pertir des 120 réponses différenciées de cel-les concernant I'agri-
culteur que nous retransmettons les images de I'agricultrice au travail-.
L'image évoquée le plus souvent est celle drune personne s'occupant dtanimaux(SA yl des réponses) z 2L 9(, ne précisent pas de q
termes employés étant généraux : "éIevage, animaux, bêtes, bétaiI".
21 2i' des réponses évoquent les vaches (dont 22 96 à travers I'activité de
traite ) .
16 96 évoquent Ja volaille ou La 'rbasse couril
2 ,'6 seulement font allusion aux porcs.
Par ordre de fréquencer f image qui se présente ensuite est cell-e d'une
femme va,quant à Ia maison (A0 yl des réponses)
à des EâEFs ménagères (I2)
ou auprès des enfants (9 96)
ou encore à des tâches administratives
La le image parmi les plus fréquentes est celle d'une personne effectuant
des tâches de t e tertiaire en r ort avec L'ex loitation ( l0 96) .
P arm1 ces ponses :
- 13 76 précisent qurelle sroccupe de comptabilité
- 
L3 ,6 de gestion
Des réponses éparses l"a représentent à la vente (4 fois dont 2 au marché), à
l-a "coordinationil ourrà ]a supervisionrr(l fois), travaillant avec un ordi-
nateur (l fois) ou avec une caLculatrice (I fois), accueillant les visiteurs
de l,'exploitation "para-agricole, fournisseur" (1 fois).
Une minorité drenquêtés (14 9É) se représentent 1'agricultrice occupée à des
travaux de culture y compris le jardinage-et Ie maraîchage (5 96) qui sont
l"es tâches les plus évoquées parmi celles dont la nature est précisée )
viennent ensuite les travaux de récolte (4 tÉ) et les semis (Zr5 g6).
Quand 1'agricultrice est présentée dans des tâches liées à la production, il
sragit essentiel,fement de travaux manuels, alors que I'image de I'agriculteur
cultivateur était presque toujours accompagnée de mécanisation (du tracteur
notamment ) .
3 enquêtés seulement assortissent leur image d'agricultrice au travail, d'un
tracteur, eL 2 de machines.
De façon générale ses outils de travail agricole sont rarement cités(seau : I fois, bidon : I fois, salle de traite avec ordinateur : I fois) ;tout comme ses vêtements de travail (blouse : 2 fois, bottes : I fois,
sabots : I fois).
C'est aussi une minorité d'enquêtés (f4 96) qui se représentent I'agricultrice
travaillant aux côtés de son mari pour"ltaider, le seconder, partager son
travail ou effectuer les travaux qu'iI ne fait pas, des travaux d'appoint'j
!ttravaux d' entretien. . . ?r .
5 ,'6 des enquêtés la présentent comme une personne toujours occupée à des
travaux parfois pénibles, voire rrdébordée de travail" I "elle a toujours àfaire?r I I'eIIe travaille beaucoup'r I trtoute la journée" lttplus dur que son maritr.
./
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De rares enquêtés enfin Ia voient à I'extérieur de Irexploitation pour ytravailler (l fois) vendre des produits au marché (Z fois) ou faire ses
courses (t foi"s).
Le sondage fait donc ressortir, à propos du travail de Iragricultrice, des
images sensiblement différentes de celles représentant I'agriculteur autravail. Ltagrieultrice nous apparait quasiment les "mains nues", partageant
son temps de travail- entre les bâtiments d'exploitation et leurs abords où
elle s'occupe essentielLement des animaux et La maison où à côté des tachesfamiliales et ménagères eJ-le remplit des fonctions multiples en rapport avec
I radministration de l-'exploitation.
0n ne note pas de variantes notables de ces images seLon l-e sexer ltâge ou
I I origine des enquêt.és.
AVANTAGES et INCONVENIENTS du PETIER d'AGRI Ct.[-TEUR
I0 enquêtés ne se sont pas prononcés sur les avantages ou l-es inconvénients
du métier dtagriculteur. C'est à partir de I40 réponses exprimées que nous
analysons les évaluations portées par des urbains sur l-es conditions d'exer-
cice de ce métier. Parmi ces réponses, 12 (dont 4 hommes, B femmes) estimentqu'ir n'y a aucun avantage et 6 (dont 2 hommes et 4 femmes) quril n'y a
aucun inconvénient.
I enquêtée trouve à ce métier I'tous Les inconvénients".
Les jugements portés, tant en matière d'avantages que d'inconvénients, peuventêtre ordonnés autour de 4 grands thèmes :
- I'organisation du travail- : de L'indépendance mais des contraintes
- Ie cadre de travail" : un environnement naturel- mais des al-éas climatiques
- 
les résuLtats économiques : quelques conditions favorables et beaucoup
de conditions défavorabl,es
- fes conditions de vie : une autosuffisance de qualité mais au prix de
conditions de travait difficilef
anisation du travail est l-e thème qui a suscité }e plus de réflexions
des réponses) que négatives (50 96).tant positives
Etre'iibre, indépendant, autonome, son propre patron, ne pas avoir de chef,
décider de son emploi du.,temps, ne pas être soumis à des horaires fixes,
commander son entreprise'i voire même"y rel-ever un défi de tous les instantsr"
crest en ces termes qutest exprimé le premier, par la fréquence, des avantages
du métier d'agriculteur. Celui-ci est plus souvent apprécié par les personnésles plus âgées que par les plus jeunes et aussi plus souvent par les hommesque par l-es femmes.
A 1'opposé de 1a liberté et de I'indépendance, apparaissent des contraintes
et servitudes: "ne pas avoir de vacances, de week-ends, de loisirsr'.
"travail-ler tous les jours y compris Ie dimanche, être présent tous l"es soirspour la traite, tributaire de lrexploitation, esclave du métier, indisponible,
omniprésentrr, etc... sont autant de termes qui décrivent un métier très pre-
nant, surtout quand il inclut de I'éIevage. Les enquêtés les plus jeunes sont
plus sensibles à cet aspect du métier que les plus âgés.
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REPARTITIOÀI dcs REPONSE^5 En TERMES d] AVANTAGE.S et d] TNCONVENTANÎ,S RELATTFS
a l' ORGANISATION du TRAVAIL
, _s_E_!o_y _!9 _ gg{q _ I Ë _ !'_!gE_
B
9
( 40 ans
2r4o ans
4vantaqes
Hommes Femmes Total
N. ,%
67
4 47 19
Inconvénients
Hommes Femmes ïotal
N. %
57 ,r
4I13
TOTAL N. t5?6 5L,5
15
20
T3
79
t2
44
28 36
39 60 1B15 2611 4426
tt
50
t7
50
70
50
Le cadre de travai] est assez largement évoqué en termes d'agrémenLs (35 16
des réponses) et moins souvent en termes de désagréments (2I ?6).
"Vivre et travailler à la campagne, au grand air, dans Ia nature, près dela terre, au rythme des saisons et de La vie... crest un métier sainrr ;
ainsi srexpriment ceux qui valorisent Le cadre de travail campagnard des
agriculteurs: parmi eux, on compte un peu plus de femmes que d'hommes, un
peu plus de personnes âgées de moins de 40 ans que des plus âgées.
A 1'opposè, ce cadre naturel présente des désavantages en termes de condi-
tions de travail ainsi exprimés : 'rêtre toujours dehors, dans fa boue etle froid en hiver, tributaire du temps, à la merci des conditions atmos-
phériques, des intempéries, des alés climatiques... travail-Jer au rythme
du temps et des saisons". Ces inconvénients sont plus fréquemment cités
par les hommes que par l-es femmes et aussi par les personnes âgées de plus
de 40 ans.
REPARTITTON des REPONSE,5 en TERIIIES d,AVANTAGES et dI TNCONVENIENTS RELATIFS
au CADRE de TRAVAIL sel-on le SEXE et l'AGE
Avantaqes
Hommes Femmes
T3
Inconvénients
Hommes Femmes
( 40 ans
77 4O ans
I6
1t
29
20
514
715
Total
N
Total
N.%
JBrz
SIrj
%
IB12
23,89
TOTAL Not
tO ,5'O
Si le cadre de travaj I est donc plus apprécié en te
termes négatifsr par contrer en ce qui concerne les
4t
22
32
27
t7
9
7
29
2
L2
L6B,
I6
25
49
5, 20r7
rmes positifs qu'en
résultats économ UES
de I'activité agricole, Ies jugements abondent dav ge u 1n-
convénients. C'est à peine 9,o6 des réponses exprimées qui font éta
d'avantages contre 27 ?(' qui citent des désavantages.
Parmi les avantages,. sont cités :
-"un soutien de l'éLat, des avantages financiers
-"de moindres charges fiscales et sociales, de I'argent et des machinesà leur disposition (dans les grandes exploitations préeise une réponse),
du matériel étranger moins cher grâce à la CEE (l fois)... certains
gaqnent beaucoup... ont un certain rendement.'j.
t
/.
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A I'opposé, sont plus souvent évoqués les problèmes économiques. trfrendette-
menL, la surproduction, la règlementation, les quotas, les coûts de production
élevés, les investissements lourds, des revenus peu élevés par rapport autravail fourni, des revenus aléatoires à cause de 1'écoulement de Ia produc-tion, les cours des marchés fluctuants..., sous Ia coupe des monopoLes drengrais,
des coopdratives, de la banque...rl
Ces inconvénients sont uniformément exprimés quel que soit l'âge et fe sexe
des personnes qui les évoquent.
REPARTITTON des REPOIV'5A5 en TERI{ES d'AyNITAGES et d,INcoNvENIENTs ECONOMIQUES
s 9 I 9! _ I e _ 1E_48_ _9! _ l'_!98_
.Avantaqes
Hommes Femmes
Inconvénients
Hommes Femmes
11
7
10
10
2I
I7
v
ao
27 13
27 rO
Total
N. t^
TotaI
N.( 40 ans
) 4O ans
TOTAL 12
2 , B16
2
B
9
1
20
27
3
4
N.
ot
/O
7
5
5
4
9
It12
2
I
IB
27 rt 'B0, 27 rI
Un ensemble de réponses peuvent être regroupées sous Le thème des conditions
de vie et de travail où l-es inconvénients l,remportent également sur Les avan-ffi des réponses).
t
Ces avantages s'expriment essentiell-ement en termes d'autosuffisance etqualité des produits : I'profiter des produits de l-a ferme, récupérer sa
propre production, faire de la qualité, manger de meilleurs produits que
nous (urbains), se nourrir gratuitement en cas de crise"..., ainsi quten
termes de proximité lieu de vie 
- lieu de travail : "travail-ler sur place,pas de transportr pas de circul-ation..., tranquillité, se promener (en
travaillant) r faire de l-'exercice physique.. . ".
Les inconvénients quant à eux, évoquent des conditions de vie et de travail-difficiles et opposent assez souvent la campagne à l-a ville : 'rse lever tôt,travaif dur physiquement, rude, sa1e, pénibJ_e, irrégulierr... beaucoup deboulot,... des odeurs, Irisolement, loin de la vie culturelle...
dans la vie de famille on parle trop de la ferme...rr.
REPARTTTIOJV dcs REPOTV^SE.S RELATTVES aux CONDI?TON.S de VIE et de TRAVAIL
en TERI4ES d' AVAIITAGES et d'INCONVENIENTS se-lon 
-l 'AGE et Le SEXE
6
4
{ 4o ans
774o ans
N. 10
96 I4r7
Total
N.%
T3
Avantaqes
Hommes Femmes
Inconvénients
Hommes Femmes Tota]
N.
10
4
t4
2Lrz
6
7
I
5
17,
T2
7
4
l]
17 16
otA
20rB
I7 5
I6
1I
]I
15r5TOTAL
2l
l5
27
19 rt
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Agriculture
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Les agriculteurs vus par des citadins
une bonne image de la rêalité
t
.L'agrlculteur, youE connalsssz ? Est-ce un inconnu, unmal-almé, û un ærlrté qul pompe Oes-8;b;enilons D, ou, auconlra-lre, 11 flre-nrochb, " un ir"r"lU"ui-oU'"gné r ?Ler J/ ctudtanla! d9 premlère année de l,Ecole NationaleSupédcure Fémtnlne dljronomle -J R;"*; ont mené l,en-guàte dans.l3 quartlen -de I'aggtomératloïiennarse pour se
:1Tffi ïnl""Tî,ol;i, g.:H,.:r,",1ru Ë rôiËil;
En grande 
-lyrsiorltô, ter 150 'peÀL""à"'tnteno!ées se
rgprésontent I'agrlculteur comme un homme de la terre, ùnc_ultiystour, et I'agrlcultrlce commJ un"'âiài"u"", temme luloyer.
Contralrement à ce que penrsnl de nombreux dlrigsmlrpaysans' ler crtadrns connairsenr arcer oiin res o'ricuriôid'ètre asricutreur er donnent une rmag€ p-r,iitbriymditi'iôilde ce métler.
Les lermeg lnsultantc, 
. 
commê plouc ou arsigté, lonlraremont employés pour désigner ui crptottant egrtcéte.
Les érudianles rennaises se
sont données comme objectit de
. rérllrcr unc ipprocho dcr r.-prôacnt.tlona quc lor urbrlnr
onl du mlllcu rurrl ot plur précl-!émcnt dcr lgrlcultcura, qui
ronl eulourd'hui mlnorltalrca
parml lct rurlur ,
Elles sonl allées sur les places,
aux arrêts de bus, dans les maga-
sins pour interroger 15O person-
nes de moins de 20 à plus de SS
ans.
" 
C'ert quol ls mlllcu rural ? 
",ont-elles demandé. Réponses :
" 
ls c6mpagoe ù (44 olol ; . I'agrl-
culture r (390/o).
A I'homme, la terre
L'agriculteur, lui, esl vu comme
un homme ayanl un rappon à la
lerre (4 o/o), le plus souvent avec
un oufil. L'image de . I'homme sur
un- lracteur. esl la plus tréguenle(52 o/o). On le voit aussi beaucoup
clans les champs (28 o/o), plus
qu'en présence d'animaux (21 olol.
L'agriculteur-manaoer com-
mence à faire son àpparilion :
110/o des enquêlés .rà rcpré-tsnlonl l'lgrlcultrur commo ungetllonnalrc, un onlroprcncur,
rdmlnlrtrunt der capltaul ct dcr
attllrat. . La même proportion de
sondés le considère comme un
:l9lt -qri travaifle beaucoup. . tlrrfi un trtv.ll dur. lt rc lôva tôt,
::r^l.o!!t]"1 pour un srtn quin'ctr pr. ô h hrutruico râtollorlr. 
'
A la femme, les anlmaux
L'environnement de I'agricul-
lrice est plus lié directemeÀt à la
maison (40 o/o), aux animaux(58 o/o), à la gestion (30 o/o). Son
son esl considéré cr-rirrn+ lrès
dépendant de celui de son mari.
. Ellc lc rccondc, I'rttl.t., lc
ro_utl.nt, (æo/o des sondés).
. Ellc rpparrit qumlmcnl lcr
mllnr nucf , prtlrgænl ron
tcmpa dc trlvall cntre lcs blil-
msnta d'xploltetlon ct lourr
lbordt. 
'
Lorsque les éludiantes abordont
les âvanlages et l€s inconvénienls
du métier d'agriculteur, c'est I'or-
ganisation du travail qui intéresse
le plus les urbains. pour 48 o/o desinlerrogés le paysan 
€sl r ll!6,
lndôpcndant, ll dacld. dc .on
cmplol du lcmpr, n'ctl plr tou-
mla a d.a hor.lr.a fir-r, com. .
mrnda aon antnpda., ll pcut
mamc rtlcycr dcr dôfir. , El là rltait surloul des envieux chez leshommes d'un certain âoe.En revanche pour -S0 o/0, ce
sont les conlraintes et les servilu_
des qui domin€nl : . nc pr! !yol,
9c vrcancat, dr wcck-ondt, deloblrr ; travrlllrr tour lcr louE,
mlmo lc dlmrnchc; ôlrc prironttour br .oha pour h tialtc,.. .tes enquêtés les plus ieunes sont
res ptus sensiblos à ces inconvé_
nienls.
lmages quasi-évidentes pour les ciladins : I'agriculleur est sur son lraclaur, I'agilcuttrice soigne les animaux.
I
Ça eut payé
Le cadre do travail est repré-
senlé comme ayanl plus d'avan-
tages (pour 35 o/o) que d'inconvé-
nients (pour 21 olol. Le grand-air,
la nalur€, passent lârgement de-
vant 16 troid et la boue sn hiv€r.
C'esl le contrairo pour les ré-
sultats économiquês de I'activité
agricole qui cumulent plus <t'opi-
nions négatives que de positives :
. â pcinc g 9b dcr rapomc. tontÔlel d'rvrnlagc! contru 2I oto qul
cltcnl d.t dôravrntagct. 
'Le soution de I'Erat ne réussitpas à eflacer d'autres réalités
comm€ .l'andcttamcnl, h rur-productlon, !r ràglcmcntrllon,ler quotcr, lca lnvcatltrcmanla
lourdr, d.t rcvcnua pou ôlonarp8r 
'tpportdépcndrncc
au lruY.ll louml, lr
d'cngr.lr, dar coopérailycr, dcla btnquc... 
'
Pas trop mal vu, n'est-ce pas,
pour des gens sensés n6 ri€n
connaîtr€ à l'agriculture.
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